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NOTÍCIES COL·LEGIALS
L'Assemblea aprova
l'exercici i el pressupost
L'Assemblea Ordinària del Col·legi de
Periodistes de Catalunya celebrada el
passat 18 de juliol va aprovar per unani¬
mitat dels assistents la Memòria d'acti¬
vitats i els comptes del 2010, així com el
pressupost d'enguany, de prop de 7 mi¬
lions d'euros.
El secretari de la Junta, Enric Frigola, va
presidir l'Assemblea en absència del
degà. Frigola va repassar les principals
activitats dutes a terme al llarg del 2010,
destacant els pronunciaments davant de
diverses situacions que afectaven el pe¬
riodisme, les accions formatives i les ini¬
ciatives realitzades a les diferents
comissions.
El tresorer Xavier Mas de Xaxàs va ex¬
plicar que els exercicis del 2010 i el del
2011 es tancarien amb pèrdues degut a
la dissolució del Centre Internacional de
Premsa, però que la bona situació patri¬
monial del Col·legi i l'increment de
vendes dels quioscos que pertanyen al
Col·legi permetrien recuperar el núme¬
ros positius al 2012.
Reneix la Mostra de
Fotoperiodistes de Girona
La Comissió de Fotoperiodistes de la
demarcació de Girona presenta la Mos¬
tra de Fotoperiodistes Girona 2011, que
recupera l'esperit de les exposicions
Premsa Gràfica -una cita anual que va
començar a finals dels anys 80 i que es
va celebrar fins a l'any 2000- i inclou 29
retrats fets per professionals gironins o
que treballen a les comarques de Gi¬
rona. L'exposició es podrà visitar fins
al dissabte 5 de novembre al Centre
Cultural de La Mercè.A diferència
d'edicions anteriors, en què el tema era
lliure, enguany s'ha proposat als parti¬
cipants que aportin un retrat.
Com a cloenda de la mostra, s'ha orga¬
nitzat pel 3 de novembre una taula ro¬
dona centrada en "El fotoperiodisme
avui", en què participaran Tino Soriano,
fotògraf de National Geographic, Rosa
M. Vila, editora de la revista Descobrir,
Lluís Serrat, fotògraf d'El Punt Avui; i
Cèlia Atset, col·laboradora de YAra.
Aquesta activitat s'iniciarà amb la pro¬
jecció del documental Reinventant el
fotoperiodisme, de Roger Lleixà.
Diverscat, l'Agenda de
la Diversitat de Catalunya
Un moment de La presentació al Col·legi de la nova Agenda de la Diversitat.
El 28 de setembre es va presentar Diverscat, l'Agenda de la Diversitat de Catalunya
(www.diverscat.net) al Col·legi de Periodistes. Es tracta d'una base de dades accessible per
internet sobre temes relacionats amb el fet migratori i la diversitat. El projecte és el fruit
de tres anys de treball de la Comissió de Periodisme Solidari.
No a la intromissió del
Consell d'Administració
als informatius de RTVE
Davant l'intent -frustat finalment- dels
membres del Consell d'Administració
de RTVE de tenir accés a les notícies de
la cadena abans de l'emissió de les ma¬
teixes, el Col·legi de Periodistes va fer
un comunicat en que defensava "la lli¬
bertat d'informació dels professionals
de l'Ens, rebutja la censura prèvia que
volien exercir els membres del Consell
d'Administració i celebra que s'hagi de¬
cidit tirar enrere l'acord(.„).
Per al Col·legi, l'accés dels consellers a
les eines de treball dels periodistes co¬
arta la seva llibertat i els fa sentir vigi¬
lats, anticipant una censura prèvia
intolerable en un país democràtic. (...) EI
Col·legi celebra que s'anunciï una recti¬
ficació i mostra preocupació per una
mesura intervencionista com aquesta,





La Comissió de Periodisme Solidari i la
Mesa per a la Diversitat del CAC van
presentar el 7 de juliol a la seu de la de¬
marcació de Girona del Col·legi de Pe¬
riodistes el Manual d'Apropament als
Mitjans.
Aquesta manual ha estat elaborat per la
Mesa amb l'objectiu de facilitar les rela¬
cions entre entitats i periodistes. El do¬
cument s'ofereix, en nou idiomes, i
explica com redactar una nota de
premsa o com contractar amb els perio¬
distes, entre altres aspectes.
La presentació es va emmarcar en un
acte sobre el tractament de la immigra¬
ció. L'acte va ser presentat per Sònia
Cènia de la Coordinadora d'ONG i
també van intervenir-hi Carme Figueras,
presidenta de la Mesa per la Diversitat,
Marta Muixí, tècnica de la Mesa, i Isidre
Ramos, membre de la Mesa.
c"*"fípims
Nova borsa de treball i nou servei
d'orientació professional
El degà Josep Maria Martí va presidir el
passat 30 de setembre la presentació
dels nous serveis de borsa de treball i
d'orientació professional.
Aquest servei -d'una hora de durada-
s'oferirà inicialment a la seu de Barce¬
lona, dos divendres al mes de 16 a 20h,
amb cita prèvia. Progressivament s'ofe¬
rirà també a la resta de demarcacions.
El servei d'orientació professional ofe¬
reix gratuïtament als col·legiats una tro¬
bada amb un orientador professional,
que els ajudarà en aquelles situacions
d'atur o quan vulguin redéfinir la seva
trajectòria professional.
Per la seva part, la nova borsa de treball,
Un consultor assessorarà dos
divendres al mes en temes
laborals i ajudarà a redéfinir
la trajectòria professional
autogestionable pels propis usuaris i ac¬
cessible des d'Internet, permet als usua¬
ris administrar de manera ràpida i
senzilla les ofertes de treball a qualsevol
hora. Per donar-se d'alta, cal entrar-hi
amb els mateixos usuari i clau de la in¬
tranet del Col·legi i omplir les dades bà¬
siques del currículum. Un cop donat
d'alta, s'accedeix a l'àrea de gestió, on es
troben totes les funcions: visualització
de totes les ofertes publicades; ofertes a
les que us heu inscrit; el currículum i al¬
tres documents que hi vulgueu incorpo¬
rar, així com els missatges interns
relacionats amb les ofertes.
"Són dos serveis que aquesta Junta ha
considerat de cabdal importància
per ajudar als companys i compa¬
nyes que es troben en una situació
difícil", va declarar el degà, qui va
demanar als usuaris que siguin exi¬
gents i que amb les seves aporta¬
cions ajudin a la seva millora.
Signatura de l'acord amb Asisa
Antonia Solvas i Josep Ma. Martí en el moment de la signatura de l'acord.
El Col·legi de Periodistes i ASISA van signar el 22 de setembre l'acord per a la
prestació d'assistència sanitària tant als col·legiats com als seus familiars directes. L'acord,
ratificat pel degà del Col·legi, Josep Ma. Marti, i la delegada-directora d'ASISA Barce¬
lona, Antonia Solvas, beneficia el Col·legi amb una sèrie d'avantatges particulars per als
seus beneficiaris. Uns 1.300 col·legiats ja s'han acollit a la pòlissa médica.
Nou recull
de premsa digital
Des de mitjans de juny, el recull de
premsa del Col·legi ha canviat d'imatge
i de funcionalitats, al passar a oferir-se
en una versió digital, accessible des d'In¬
ternet.
El nou recull ofereix diferents apartats,
amb les principals notícies sobre el
Col·legi de Periodistes, el món dels pe¬
riodisme i els periodistes, tot allò que té
a veure amb els Mitjans de Comunica¬
ció. En un calendari que es troba a la
dreta es pot consultar els reculls ante¬
riors disponibles i un pràctic cercador
permet localitzar notícies per paraules
clau. També es pot disposar de les dar¬
reres notícies aparegudes a la Xarxa
sobre aquests temes. Cada noticia s'ofe¬
reix en tres formats (pdf de la notícia, el
text net, i la pàgina sencera del mitjà on
apareix la informació), del qual s'ofe¬




La demarcació de Terres de l'Ebre del
Col·legi de Periodistes va aplegar el 28 de
juliol al seu local de Tortosa un grup de
professionals de la informació per parlar
dels efectes de l'actual crisi sobre la pro¬
fessió. Els membres de la Junta van es¬
coltar els problemes concrets d'alguns
dels assistents i es van comprometre a
tenir elaborat de cara a la tardor d'aquest
any un estudi de la situació global de la
professió a les quatre comarques de les
Terres de l'Ebre a partir del qual poder
començar a pensar en les possibles solu¬
cions. Els assistents a l'acte van calcular
que pot haver-hi prop d'un centenar de
professionals treballant en el territori en
diferents mitjans de comunicació públics
i privats.
Una delegació de Lleida
visita Navarra
Una delegació de la demarcació de
Lleida, encapçalada pel vicepresident de
la Junta, Jesús Riverola, va visitar Na¬
varra a finals de setembre. En el decurs
de l'estada, han visitat la seu del Govern
Autonòmic, el Parlament i l'Ajuntament
de Pamplona, on han estat rebuts per l'al¬
calde, Enrique Maya.
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En defensa dels periodistes
Dos comunicats recorden el dret de la ciutadania a
rebre una informació lliure
Al llarg del mes de juny, el Col·legi de Pe¬
riodistes de Catalunya va fer públics dos
comunicats en defensa del treball dels pe¬
riodistes i fotògrafs en situacions d'alda¬
rulls al carrer.
El primer dels dos comunicats es va eme¬
tre el 16 de juny amb motiu del bloqueig
que un grup d'"indignats"van impedir
l'entrada de diputats al Parlament, on
s'havien de debatre els pressupostos de la
Generalitat.
En aquell comunicat, el Col·legi de Perio¬
distes va expressar el seu ferm suport als
parlamentaris i desaprovava les agressions
als professionals de TV3 i La Sexta. El
Des del Col·legi es consideren
"gravíssimes" les actuacions
dels que volen silenciar
als mitjans de comunicació
Col·legi recordava que periodistes i foto-
periodistes treballen per garantir el dret
fonamental de la ciutadania a rebre una
informació lliure.
El segon comunicat va tenir lloc el 21 de
juny. El Col·legi va criticar que algunes
persones impedissin el normal exercici del
treball de periodistes de TVE, La Sexta, i
del Canal 3/24 de TV3 a la manifestació
del dia 19 celebrada a tot l'Estat contra el
pacte de l'euro. Per al Col·legi, les coac¬
cions contra els professionals del perio¬
disme atempten contra el dret fonamental
de la ciutadania a rebre una informació
lliure. El Col·legi recorda la necessitat de
tota societat democràtica a disposar d'uns
mitjans de comunicació que treballin
amb normalitat sense coaccions. Per
al Col·legi, actuacions como les dels
darrers dies que intenten fer callar la
veu dels mitjans són "gravíssimes" en
una democràcia.
El bullying escolar, vist per Tàssies
Una imatge de La mostra que pot visitar-se fins al proper 18 de novembre al Col·legi.
Des del 7 de setembre i fins al 18 de no¬
vembre, es pot visitar al Col·legi de Pe¬
riodistes una exposició sobre el bullying














Antoni Tàssies. Noms robats. Un repor¬
tatge sobre el bullying recull els textos
(de Carles Geli i Enric Juliana) i di¬
buixos del llibre del mateix nom.
"Escolta Espanya..."
arriba a Girona
L'exposició "Escolta Espanya... que hi ha
algú?" basada en l'oda del poeta Joan
Maragall del qual aquest any se celebrarà
el centenari de la seva mort es pot visitar
a la demarcació de Girona fins a l'li de
novembre. La mostra va poder visitar-se
tot el mes de juny a la de Lleida.
L'exposició compta amb el treball d'una
cinquantena d'humoristes gràfics cata¬
lans que retraten el calvari del canvi po¬
lític i social a partir del nou Estatut
d'Autonomia.
Periodistes francesos i
italians a Terres de l'Ebre
Durant el mes de juliol, periodistes fran¬
cesos i italians de la cadena televisiva
Marco Polo, el principal canal de televi¬
sió especialitzat en viatges i aventura de
la xarxa Sky, i de la revista Terre Sauvage
van visitar diferents indrets de la demar¬
cació de les Terres de l'Ebre per donar a
conèixer els llocs més característics
d'aquesta zona. L'estada va ser organit¬
zada per l'Agència Catalana de Turisme




Un comunicat del Col·legi de Perio¬
distes en relació amb els acomiadaments
a l'empresa TDCamp (el director i 4
persones, un 25% de la plantilla) apunta
que, a part de la crisi econòmica, hi ha
més raons. "El mapa de TDT establert
legalment per al Camp de Tarragona és
econòmicament i socialment inviable,
fins i tot sense crisi econòmica. Des del
Col·legi de Periodistes, ho vam advertir
en un ampli document abans que es
posés en marxa. (...) Les nostres adver¬
tències i les nostres propostes no es van
tenir en compte. Desgraciadament, els
fets estan confirmant que teníem raó".
(...) "Per tot això rebutgem l'acomiada¬
ment dels treballadors de TD Camp
anunciat aquesta setmana i demanem a
les administracions locals titulars de fre¬
qüències de TDT que es coordinin i tre¬
ballin conjuntament per fer possible i
viable un servei públic de televisió de
proximitat al Camp de Tarragona".
Presenten un manual per millorar
la perspectiva de gènere en les notícies
Montse Gatell, Ramon Font i Xavier Mas de Xaxàs durant la presentació dels materials.
El Col·legi de Periodistes, l'Institut Ca¬
talà de les Dones i el Consell de l'Audio-
visual de Catalunya van presentar el 29
de setembre un manual per avançar en la
inclusió de la perspectiva de gènere en els
continguts informatius dels mitjans de co¬
municació. El manual Gènere i mitjans de
comunicació per visibilitzar les aporta¬
cions de les dones té com a objectiu ser
una eina útil que promogui la reflexió crí¬
tica i permeti ampliar la mirada periodís¬
tica. El manual s'ha realitzat en l'edicio
en format de DVD interactiu i està pen-
Tercera edició dels
Premis Carles Rahola
El president de la Diputació de Girona,
Jaume Torramadé, i el president de la
demarcació de Girona del Col·legi de
Periodistes, Narcís Genis, van presentar
el 22 de setembre el nou web i les bases
de la tercera edició dels Premis de Co¬
municació Local Carles Rahola, que re¬
coneixen la professió periodística de les
comarques gironines durant l'any. El
nou web (www.premiscarlesrahola.cat/)
inclou imatges i vídeos d'edicions ante¬
riors, així com la història i els motius
d'aquests premis. Els treballs s'han de
presentar abans de l'I de desembre a la
seu de la demarcació de Girona.
sat per formar grups de periodistes i es¬
tudiants.
La presentació d'aquests materials di¬
dàctics ha anat a càrrec de Xavier Mas de
Xaxàs, membre de la Junta del Col·legi
de Periodistes; Montse Gatell, presidenta
de l'Institut Català de les Dones, i Ramon
Font, president del CAC. Els continguts
són, principalment, notícies sobre les
quals es proposen reflexions, preguntes i
aspectes a debatre, així com estadís¬
tiques i resultats d'estudis sobre la pràc¬
tica professional que s'analitza.
Insten a revisar un
tribunal qualificador
La demarcació de Tarragona del Col·legi
de Periodistes va instar l'alcalde de
Reus, Carles Pellicer, a revisar la com¬
posició del tribunal que havia de quali¬
ficar els candidats a la plaça de tècnic
superior del Departament de Comuni¬
cació de l'Ajuntament, del decret d'al¬
caldia de 17 d'agost, en considerar que
diversos membres del mateix eren part
interessada en el procés. Finalment,
l'Ajuntament va declarar deserta la
plaça de tècnic superior del Departa¬
ment de Comunicació, després que cap
de les persones presentades obtingues¬
sin la puntuació mínima requerida.
Es donen a conèixer els
guardonats dels Premis
Gabinets de Comunicació
Rigor, eficàcia i originalitat són les ca¬
racterístiques dels treballs guanyadors
de la tercera edició dels Premis Gabi¬
nets de Comunicació, organitzats pel
Col·legi de Periodistes de Catalunya
amb el suport de Bankia.
Els treballs Barcelona, capital mundial
del piano d'Aportada ha estat guardo¬
nat com a millor Pla de Comunicació.
Per la seva part, el web d'imatge corpo¬
rativa del grup Sagessa s'ha imposat
com a millor estratègia de Comunicació
Interna, mentre que la Sala de Premsa
2.0 de la Cambra de Comerç de Barce¬
lona ha guanyat en l'apartat de la millor
creativitat i innovació. El lliurament dels
guardons tindrà lloc el proper 19 d'oc¬
tubre a la seu del Col·legi.
Festa dels periodistes
lleidatans
El divendres 3 de juny, va tenir lloc la
Festa Anual dels Periodistes de Lleida
que aquest cop es va celebrar al Cotton
Club. La trobada de col·legiats i col·le¬
giades es va encetar amb un sopar a peu
dret i va acabar amb un passi de fotos i




Els fons fotogràfics de Valentí Fargnoli,
Sebastià Martí Roure i Sebastià Martí
Calvo, van ingressar el juny passat, a
l'INSPA (Centre de la Imatge de la Di¬
putació de Girona). L'ingrés de les
imatges d'aquests fotògrafs suposa un in¬
crement de prop de 7.000 instantànies
per aquest centre, així com un pas impor¬




La dOemarcació de Lleida del Col·legi
de Periodistes va assolir el passat mes de
juny un acord amb els responsables del
Museu de Lleida perquè els col·legiats i
col·legiades puguin gaudir d'entrada
lliure en aquest centre.
